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ABSTRAK 
 
ARIANI YUNIATI. Hubungan Antara Bimbingan Belajar dan Penyesuaian Diri 
Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP N 2 Pandak Kabupaten Bantul 
Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta,   Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan antara bimbingan 
belajar dengan motivasi belajar siswa, (2) hubungan antara penyesuaian diri 
dengan motivasi belajar siswa, (3) hubungan antara bimbingan belajar dan 
penyesuaian diri dengan motivasi belajar siswa Kelas VIII SMP N 2 Pandak 
Bantul Tahun Ajaran 2015/2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas VIII SMP N 2 Pandak 
Bantul Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 146 siswa. Pengambilan dengan 
menggunakan teknik quota random sampling yakni sejumlah 43 siswa. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan angket yang divalidasi dengan 
validitas konstruk. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis bivariat 
korelasi produk moment dan analisis multivariat regresi ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada hubungan yang positif dan 
signifikan antara bimbingan belajar dengan motivasi belajar siswa, dengan 
mengetahui hasil perhitungan angka rx1y = 0,520 dengan p =  0,001 < 0,05, yang 
berarti semakin efektif pelaksanaan bimbingan belajar terhadap siswa, maka 
semakin tinggi motivasi belajar siswa, (2) Ada hubungan yang positif dan 
signifikan antara penyesuaian diri dengan motivasi belajar siswa dengan 
mengetahui hasil perhitungan angka rx2y = 0,576 dengan p = 0,000 < 0,05, yang 
berarti semakin baik penyesuaian diri siswa maka motivasi belajar siswa akan 
meningkat dan semakin kurang penyesuaian diri pada siswa, maka semakin 
rendah motivasi belajar siswa, (3) Ada hubungan yang positif dan signifikan 
antara bimbingan belajar dan penyesuaian diri dengan motivasi belajar siswa 
dengan mengetahui hasil perhitungan angka harga F = 12,860 dengan (p) 0,000 < 
0,05, yang artinya semakin baik dan efektif pelaksanaan bimbingan belajar dan 
semakin baik penyesuaian diri siswa maka motivasi belajar siswa akan semakin 
meningkat. Implikasi dalam penelitian ini, sekolah khusus guru bimbingan 
konseling memiliki peran penting dalam pelaksanaan layanan bimbingan belajar 
secara efektif dalam membentuk pemahaman, potensi diri dan penyesuaian diri 
siswa yang positif sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan tercapai 
tujuan pembelajaran di sekolah. 
 
Kata kunci : bimbingan belajar, penyesuaian diri, motivasi belajar.
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ABSTRACT 
 
ARIANI YUNIATI. Relationship Between Tutoring and Adjustment With 
Studen Motivation Class VIII SMP N 2 Pandak Bantul Academic Year 
2015/2016. Essay. Yogyakarta. The Faculty of Education University of PGRI 
Yogyakarta, June 2016. 
 
This study aims to determine (1) the relationship between tutoring the 
students 'motivation, (2) the relationship between tuning in to the students' 
motivation, (3) the relationship between tutoring and conformance with student 
motivation Class VIII SMP N 2 Pandak Bantul Academic year 2015/2016. 
The population for the study used all of stundent class VIII SMP N 2 
Bantul Pandak Academic Year 2015/2016, amounting to 146 students. Decision 
by using the technique of random sampling quota ie a number of 43 students. 
Methods of data collection in this study used a questionnaire validated by the 
construct validity. Data analysis techniques using bivariate analysis product 
moment correlation and multiple regression multivariate analysis. 
The results showed that (1) The is a positive and significant relationship 
between tutoring the students' motivation, knowing the results of numerical 
computation rx1y = 0.520, p = 0.001 <0.05, which means that the effective 
implementation of the tutoring to the students, the motivation was the higher then 
bifore, (2) The is a positive and significant relationship between the adjustment to 
the students 'motivation by knowing the results of numerical computation rx2y = 
0.576, p = 0.000 <0.05, which means the better the students' adjustment will 
increase student motivation and increasingly less adjustment to the students, the 
motivation was lower then bifore, (3) There is a positive and significant 
relationship between tutoring and conformance with student motivation by 
knowing the results of calculation of the price of the F = 12.860 (p) 0.000 <0.05, 
which means getting better and effective implementation of the tutoring and the 
better adjustment to the students, the students' motivation will increase. The 
implications of this research, a special school counseling teachers have an 
important role in the implementation of tutoring services effectively in shaping 
the understanding, self potential and a positive adjustment to the students so as to 
increase the motivation to learn and achieve learning objectives in school. 
 
Keywords: tutoring, adjustment, motivation to learn. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan berinteraksi dengan 
lingkungan. Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan keluarga, 
lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Sekolah maerupakan pusat 
pendidikan bagi anak-anak. Layanan Bimbingan dan konseling yang ada di 
sekolah menjadi bagian yang terpadu dan terintegrasi dalam keseluruhan 
kegiatan pendidikan yang mencakup tujuan serta fungsi dari bimbingan dan 
konseling. Sehingga, diharapkan individu mampu mengenal dan menerima 
lingkungan secara positif dan dinamis. 
Melihat kenyataan perkembangan masyarakat Indonesia yang berjalan 
semakin cepat searah dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, 
maka Negara ini memerlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. 
Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui peningkatan mutu 
pendidikan. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang 
menyatakan bahwa: 
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
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mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 
(UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, 2006:5). 
Sebagai upaya untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional maka perlu 
adanya peningkatan mutu pendidikan yang ada saat ini. Sekolah sebagai salah 
satu lembaga pendidikan formal memiliki tujuan yang sama dengan tujuan 
pendidikan nasional. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bersifat 
formal yang menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana bagi siswa untuk 
menimba ilmu pengetahuan, nilai, moral, dan sikap serta keterampilan yang 
diperoleh melalui proses belajar mengajar. Kegiatan ini tidak lepas dari 
pembelajaran bimbingan yang diberikan oleh para dendidik. 
Layanan bimbingan belajar sebagai salah satu sarana untuk 
memberikan bantuan bagi para siswa dalam bidang akademik. Bimbingan ini 
dilakukan dengan cara mengembangkan suasana belajar mengajar yang 
kondusif agar terhindar dari kesulitan-kesulitan dalam belajar. Para pendidik 
membantu siswanya untuk mengatasi kesulitan belajar, mengembangkan cara 
belajar efektif, membantu individu agar sukses dalam belajar dan agar mampu 
menyesuaikan diri terhadap tuntutan program pendidikan yang ada. Salah 
satu upaya yang dapat dilakukan pendidik adalah dengan memberikan 
motivasi kepada siswanya agar dapat menumbuhkan dan memperkuat 
motivasi siswa untuk semangat belajar. 
Penyesuaian diri dan motivasi belajar yang tinggi penting dimiliki oleh 
setiap siswa, karena dengan penyesuaian diri dan motivasi belajarnya tinggi 
akan memudahkan siswa dalam belajar secara optimal. 
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 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan mengambil judul  “ Hubungan Antara 
Bimbingan Belajar dan Penyesuaian Diri Dengan Motivasi Belajar Siswa 
Kelas VIII SMP Negeri 2 Pandak Tahun Ajaran 2015/2016.” 
 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-maslah dalam 
penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
1. Kurang efektifnya layanan bimbingan belajar di sekolah. 
2. Masih sulitnya siswa unuk menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. 
3. Masih rendahnya motivasi siswa dalam belajar. 
4. Hubungan layanan bimbingan belajar dengan motivasi belajar. 
5. Hubungan penyesuaian diri dengan motivasi belajar. 
6. Hubungan antara layanan bimbingan belajar dan penyesuaian diri dengan 
motivasi belajar siswa. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 
serta keterbatasan peneliti baik dari segi kemampuan, waktu, tenaga dan 
biaya maka peneliti membatasi permasalahan yaitu mengenai ”Hubungan 
Antara Bimbingan Belajar dan Penyesuaian Diri Dengan Motivasi Belajar 
Siswa Kelas VIII SMP N 2 Pandak Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 
2015/2016”. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada batasan masalah, maka dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Adakah Hubungan Antara Layanan Bimbingan Belajar Dengan Motivasi 
Belajar Siswa Kelas VIII SMP N 2 Pandak Kabupaten Bantul Tahun 
Ajaran 2015/2016? 
2. Adakah Hubungan antara Penyesuaian Diri Dengan Motivasi Belajar 
Siswa Kelas VIII SMP N 2 Pandak Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 
2015/2016? 
3. Adakah Hubungan Antara Bimbingan Belajar dan Penyesuaian Diri 
Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP N 2 Pandak Kabupaten 
Bantul Tahun Ajaran 2015/2016? 
 
E. Tujuan Penelitian  
Berkaitan dengan masalah yang di uraikan di atas, maka tujuan penelitian 
ini adalah:  
1. Untuk mengetahui Hubungan Antara Layanan Bimbingan Belajar 
Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP N 2 Pandak Kabupaten 
Bantul Tahun Ajaran 2015/2016. 
2. Untuk mengetahui Hubungan antara Penyesuaian Diri Dengan Motivasi 
Belajar Siswa Kelas VIII SMP N 2 Pandak Kabupaten Bantul Tahun 
Ajaran 2015/2016. 
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3. Untuk Hubungan Antara Bimbingan Belajar dan Penyesuaian Diri 
Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP N 2 Pandak Kabupaten 
Bantul Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna atau bermanfaat bagi: 
1. Bagi Peneliti 
Memberikan wawasan pengetahuan, dan pengalaman dalam cara 
melakukan penelitian dalam hal bimbingan dan konseling di sekolah. 
2. Bagi Sekolah  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 
merencanakan program bimbingan dan konseling di sekolah sehubungan 
dengan peningkatan layanan bimbingan belajar di sekolah. 
3. Bagi Guru 
Memberikan masukan bagi guru, khususnya guru pembimbing di sekolah 
dalam rangka memahami siswa secara komprehensif, sebagai bahan 
pertimbangan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling 
kepada siswa agar dapat memberikan dorongan atau motivasi belajar 
dengan baik sehingga memperoleh prestasi belajar yang optimal sesuai 
dengan kemampuannya. 
3. Bagi Siswa  
Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 
melakukan penyesuaian diri yang baik sehingga dapat meningkatkan 
kulitas dan kuantitas motivasi belajarnya. 
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4. Bagi pihak Universitas PGRI Yogyakarta  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut dan dijadikan sebagai penambahan 
refrensi keperpustakaan bagi jurusan Bimbingan Dan Konseling.  
 
 
 
 
  
